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Gwaii 
G w a i i : 
(write it for the t r u t h o f it o r 
wri te it f o r s o u n d o r wri te it 
because y o u have to o r j u s t wri te 
because y o u have to o r ) 
w h e r e a tree was g r o w i n g t h r o u g h the f l o o r i n the l o b b y & 
I sat i n the d o o r w a y d r i n k i n g b e e r & 
t h i n k i n g a b o u t that tree o r w h a t 
was I t h i n k i n g a b o u t anyway? w a t c h i n g 
that r a i n s t o r m & t h i n k i n g a b o u t 
m o n k e y s m a y b e i n the d o o r w a y o n the floor 
t r y i n g to get i n t o — w e l l I d o n ' t k n o w what I want to s a y — 
a l i t t le s low o n the d r a w — I ' l l get m y o w n coffee t h a n k s — 
(I w a n t e d to f o l l o w y o u r adv ice & close 
m y eyes to see the scene & a l l I see 
are the w o r d s the w o r d s the d a m n a t i o n 
w o r d s n o g o o d to m e ) b e e m i g h t A f r i c a floortree 
r a i n s t o r m d o o r m o n k e y l i g h t n i n g — 
w a i t — I ' l l get it y e t — 
( y o u ' r e o n the o t h e r s ide o f this table d o i n g c a l c u l u s & 
y o u d o n ' t k n o w w h a t this is l i k e d o y o u , maybe 
y o u even t h i n k it 's easy f o r m e ) 
w e l l h e l l w e l c o m e b a c k to the m o m e n t b e e r m o n k e y 
o n the d o o r w a y floor w i t h a tree b e h i n d m e I 
love because it 's a n A f r i c a n tree u n d e a d I 
w a t c h a l l that l i g h t n i n g i n the u p s i d e d o w n u h 
s o m e t h i n g o f n i g h t b o o m i n g , c r a s h — 
(you & y o u r Israel m e & m y A f r i c a s o m e t i m e s 
I c a n ' t be l ieve I t h i n k m y l i fe is m o r e i m p o r t a n t t h a n y o u r s l i k e 
j u s t n o w w h e n I l e a n e d f o r w a r d to te l l y o u I l o v e d y o u a l l 
the s m o k e c a m e o u t o f m e y o u hate it w h e n I 
s m o k e d o n ' t y o u w e l l I k n o w that at least) 
a g a i n , f o o l i s h asshole , a g a i n , t h e n , b e g i n : 
t ight & b a l a n c e d that is 
u n l o s t b e t w e e n two d i f f e r e n t 
days o f travel I k n e w w h e r e I was: 
G w a i i M o t e l halfway b e t w e e n B u l a w a y o & 
V i c t o r i a Fal ls i n N o v e m b e r I r e m e m b e r 
the n e x t day J o h n beat h is sons o n the ass 
i n f r o n t o f m e f o r b e i n g n a u g h t y I guess I 
t u r n e d away l o o k e d o u t the w i n d o w saw a m o n k e y 
i n the b u s h — t w o m o n k e y s i n the b u s h — 
( o u t o f coffee a g a i n h o w c a n I wr i te m y p o e m 
w i t h o u t s o m e coffee) ( I ' m a b o u t r e a d y to give u p a c t u a l l y ) — 
i f y o u were c r u i s i n g o n a p i e c e o f l i g h t n i n g y o u w o u l d ' v e 
seen m e t h e r e i n the d o o r w a y o o p s that 's c e r t a i n l y 
n o t w h a t I w a n t e d to w r i t e — 
(8c n o w s o m e l o u d m o u t h k n o c k e r s 
have c o m e i n to d i s t u r b m e b l a r i n g away a b o u t 
the b r o k e n p a y p h o n e o u t s i d e ) 
( h o w c a n I love y o u w h e n y o u ' r e t e n t h o u s a n d 
m i l e s g o n e , A f r i c a , h o w c a n I h o w c a n I 
s i n g you) O K O K I ' m t r y i n g to e n d i t — 
A f r i c a n l i g h t n i n g m o n k e y by a tree i n s o m e 
perfect s t o r m whose l i g h t n i n g p i c k s o u t 
& f rames a r e d e y e d e l e p h a n t o n the grass 
f o r a s e c o n d — 
the s o u n d o f it t h e n — 
a b a o b a b t h e r e — 
& m e i n the d o o r w a y 
d r e a m i n g o f h o m e 
(coffee & I h o p e y o u d o n ' t ask m e 
h o w it's g o i n g because y o u ' l l o n l y find m e 
d u m b as a d r u m w i t h a h o l e i n it, 
T H E R E . ) T h e r e . 
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